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Nagy látványosság 10 képben. Verne Gyula regénye u tán  irta : Csepregi. (R endelő : Andorffi Péter.)
ördonáncz tisz t _ —  F ekete. U lem a —  — — Vank I.
E gy szám űzött — — — R ózsa. Kormányos a tutajon — —  Némethi J.
Orosz paraszt — L _ —  Zajongi. H ivatalnok —  — — Takács Jolán.
Tatár t isz t — — — F ek ete . Rendőr —  —  — — N agy.
2-ik ) kocsls —
— —  N ádasi. K ereskedő — — Hubai.
— — Peterdi.
j katona ~  ~ — Rózsa.Rendőr káplár — -— — Sólyom Lajos. —  Halmai.
Postam ester Omszkban — — Ném ethi J. 1-ső J —  — —  P. Jenei V.
2 ik )  tatár tlszt
— —  F ek ete .
—  Bende. g ’jjj: [ tatár nő “  Z
— Panyíczki.
—  Csikiné.
T elegrafos Kolivanban — — Andorffi Péter. 4 ik I —  — —  H evesiné.
V aszili, szolgája — — R ózsahegyi K. Zirzó, czigánynő — —  Takácsué.
Teofar, tatár khán — ' — H evesi Gábor. Rabnő — —  — — F iirstR .
Dr. Feodor, szám űzött — — Püspöki Imre. M edve — — — __ * ■* *
Kongó, tatár katona — —  R ózsahegyi K.
S Z E M É L Y E K :
A  czár — —  —. — Sándor Emil.
E isoff tábornok —  — —  Palóczi Pál.
Rendorm iniszter —  —  N ém ethi J.
Strogoff Mihály testőr —  —  Csíki L ászló.
Zsolivé, franczia ) hirTanir/.v —  Tapolczai.'
Blant, angol )  m n a PllüK —  Krémer Jenő,
O garefflván , szökevény orosz t isz t Péchi Kálmán.
Nádia, Feodor szám űzött leánya Bogyó Ilonka.
Márta, Strogoff anyja —  —  Lubrincz Júlia.
Szangaria, c-zigánynő —  — H orváth Paula.
N agyherezeg — —  —  F erenczi J.
Voronzoff, korm ányzó — —  Palóczi.
Rendőrfőnök —  — —  Ardai A ttila .
L s ő ) hadspe.éd — —  Bende Ödön.
2 - ik ) üadseg ed -  _  Vank István.
Orosz tisztek , parasztok, vásárosok, utasok, rendőrök, ezigányok, foglyok, tatár főurak, tisztek , katonák, papok, rabnők, orosz harczosok, menekülők stb.
' '  A KÉPEK CZ1MEI : ~
1. Az orosz czár bálján. 2. A nisni-uovgoródi országos vásár. 3. Találkozás a fehér medvével az 
Ural hegységben. 4. Strogoff találkozása anyjával és menekülése Omszkból. 5. A légbe röpített 
táviró hivatal és a tatárok élet-halál liareza. 6. A bosszú-szomjas áruló sátorában 7. A tatár 
khán táborában Strogoffot megvakifják.8. Az árúló meggyilkolja szeretőjét az irkuczki herezegi 
palotában. 9. Utazás tutajon az égő folyón, és menekülés a jégtáblák között Vándorképek. 
10. Az ostromlott város rém napjai, az áruló halála, s a boldogság kezdete.
A  d ís z le te k e t  fe s te tte  Lehmann  Mór és  re sta u rá lta  H ellv ig  Albrecht sz ín h á z i festő . A je lm e z e k  id. Püspöki Imre é s  Szepesid  
Andor sz ín h á z i ru h atárn ok ok  fe lü g y e le te  m elle tt  k észü ltek . A  g é p e z e te k e t  v e z e t i Bor And G y ö rg y  fö g é p é sz . A z ö s sz eo m ló  d ísz le te k e t  és  
b e r e n d e z é se k e t  k é s z íte tté k  Kun András é s  Szőllősi Albert.
A 7-ik képben előforduló „TA TÁ R -T Á N C Z “-ot előadják a férfi karszem élyzet tagjai,
H ' o l yít »* i-t. m i n t  r e n d e s e n ,  
y  JMLeadeie S’|2 érakor H|~ ~~
Holnap Hétfőn 1894. év Január hó 1 -én : 
u j  ü d v ö z l e t e ,  — allegorikus kép, és
-Il-ik Rákóczy Ferencz fogsága.
Történelm i szinm ü.
Jegyek ezen előadásra már ma válthatók délelőtt 9 — f2-ig és délután 3— 5 óráig.
■____________  H e b e t e g .  __________________
Legközelebb szín iekéiül itt először: f a L  # Operétte. Irta: Megyeri Dezső.
Kiváló tisztelettel 
T F J  igazgató.
(B gm , 437B ,) F olyó szám : 8 6 .ÜcfcífcviéiL, 1803. K jíöh.. & város kóüyvüjúU idáóábsa , — 1325
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1893
